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Objets pris en charge 
Les restaurations de monuments classés suivies par notre office durant Tan-
née 2005 sont au nombre de 50, 18 concernant des bâtiments religieux et 32 des 
bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 37 bâtiments pour lesquels l'office 
Termen, das Trigon in Rosswald/Saflisch. Das von Heidi und Peter Wenger 1955 errich-
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des monuments historiques a fonctionné en guise de conseiller (13 bâtiments 
religieux, 24 bâtiments profanes). Indépendamment du nombre des objets subven-
tionnés nous constatons depuis des années une demande croissante d'aide profes-
sionnelle en relation avec notre patrimoine bâti. 
Parmi les restaurations les plus marquantes terminés en l'an 2005 sont à men-
tionner celles des églises paroissiales Saint-Jean à Biel et Notre-Dame de l'As-
somption à Finhaut ainsi que de la maison Zentriegen à Rarogne et de la maison 
dite des colonnes au Châble/Bagnes. Les restaurations en cours les plus impor-
tantes sont celles des remparts ouest du château de Tourbillon à Sion et du com-
plexe de bâtiments «Hof» à Salquenen. Relevons la préparation de la restauration 
de la maison Yergen à Martigny et de l'église des Bourgeois à Viège. 
Monuments historiques protégés par le canton 
Durant l'année 2005, 12 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques : 
- Binn, anc. cure de Wileren (cad. n° 133, folio 1) 
-Chamoson, bâtiment conventuel de l'anc. prieuré à Saint-Pierre-de-Clages 
(cad.n° 172, folio 19) 
- Ernen, anc. vicariat (cad. n° 228, folio 29) 
- Loèche, stations du chemin de croix de la chapelle de pèlerinage de Thel (cad. 
n° 4435,4492,4499,4780,4853,5647,6464,7459, folio 60-62) 
- Mollens, église et cure de Saint-Maurice-de-Laques (cad. n° 1052, folio 4) 
- Riederalp, maison Wellig à Goppisberg (cad. n° 324, folio 37) 
- Stalden, pont de Ritti (cad. n° 4960, folio 24) 
- Staldenried, grange-écurie et raccard à Gspon (cad. n° 112, folio 5 et 113, folio 
5) 
- Termen, chalet Trigon à Saflisch (cad. n° 4057, folio 29/2999) 
- Ulrichen, église paroissiale (cad. n° 4975, folio 48) 
Le nombre des monuments protégés par le canton s'élève ainsi à 549. 
Crédit de restauration 
Le crédit de restauration de Fr. 900000- attribué pour l'année 2005 à l'office 
des monuments historiques correspond à celui de l'année précédente. 
Les nouveaux engagements financiers décidés par le Conseil d'Etat dans l'an-
née en cours, s'élèvent à Fr. 1 679965.-. Les paiements de subventions d'un mon-
tant de Fr. 1 031 341.- ont été répartis en l'année 2005 sur 38 objets. 
Loterie romande 
En l'an 2005, la Loterie romande a participé généreusement par un montant 
de Fr. 800000- (89%) au crédit de restauration de notre office. 
Confédération 
La Confédération, par son Office de la culture, section patrimoine bâti et 
monuments historiques, a versé des subventions d'un montant de Fr. 1447565-
pour 9 objets, dont une aide financière de Fr. 759550- pour la restauration de la 
basilique de Valère. 
De plus, les experts et consultants de la commission fédérale des monuments 
historiques mandatés par l'Office fédéral de la culture nous ont soutenu par leur 
aide précieuse et compétente. 
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Finhaut, église paroissiale (1928-1929), conçue comme œuvre d'art totale par Fernand 
Dumas et les artistes membres ou proches du groupe de Saint-Luc (François Baud, 
Eugène-Marc Dunand, Marguerite Naville, Alexandre Cingria). Vue depuis la tribune. 
E t a t a p r è s r e s t a u r a t i o n . (Etat du Valais/PBC - photo Séverine Rouiller, mars 2006) 
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